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Привет новому отряду молодых 
специалистов!
Коллектив университета желает 
вам успехов в труде на благо нашей 
великой Родины!
В добрый путь, друзья!
ВЫПУСКНИКАМ
УНИВЕРСИТЕТА
Университет подготовил более 
400 специалистов для народного  
хозяйства и просвещ ения, науки  
и культуры.
Молодые специалисты  полу­
чили назначение и скоро при« 
ступят к практической работе. 
Значительное число их будет  
преподавать в старш их классах  
ср едн и х школ русский язык, ли­
тературу, логику, психологию, 
историю, географию, биологию, 
химию и математику. Им пред­
стоит принять участие в выпол­
нении исторических директив  
X IX  съ езда  Коммунистической  
партии Советского Союза о вве« 
дении обязательного среднего об­
разования для всей молодежи  
страны.
Ь»- ''Ж урналисты направлены на 
работу, главным образом, в го« 
родские и районны е газеты об­
ластей Урала. Им надлеж ит глу« 
боко ознакомиться с ж изнью  сво­
и х  городов и районов, помогать  
их процветанию, подъем у м ате­
риального и культурного уровня  
трудящ ихся, пропагандировать  
реш ения партии и правитель­
ства и организовы вать трудя« 
щ ихся на и х  выполнение.
Больш ая и разнообразная ра­
бота предстоит математикам, м е­
ханикам, физикам, химикам и 
геологам в ц ехах  заводов, завод­
ских лабораториях, геологиче« 
ских партиях: заниматься даль­
нейш им раскрытием природны х  
ресурсов и использованием их, 
разрабаты вать и внедрять но­
вую технику, повышать п роиз­
водительность труда, равняться  
на передовые образцы  произвол« 
стьецной работы, проявлять са ­
мостоятельность и инициативу.
Значительное количество вы­
пускников направлено в аспи­
рантуру Академии наук СССР, 
университета, преподавателями и 
лаборантами в высшие учебны е  
заведения и научно-исследоваі- 
тельские институты. Им предо­
ставлена возможность для быст­
рого научного роста с тем, что­
бы развивать советскую науку, 
укреплять ее связи с практикой.
Молодые специалисты  прошли  
в стенах университета подгото­
вительный этап к практической  
деятельности: получили общ е­
научную  базу, навыки анализи­
ровать, опыт в проведении общ е­
ственны е работы. Им необходим о  
теперь получить закалку в прак­
тической деятельности, систем а­
тически соверш енствовать и у г ­
лублять свои знания как в обла­
сти марксистско-ленинской тео­
рии. так и специальны х дисцип­
лин, накапливать производствен­
ный опыт, учиться у  более опыт­
ны х товаришей.
Воспитанники университета в 
ответ на неустанную  заботу К ом ­
м унистической партии и Совет­
ского правительства о подготов­
ке кадров выполнят свой долг 
перед Родиной и отдадут всю 
свою энергию на дело строитель­
ства коммунизма.
Коллектив университета позд­
равляет своих вы пускников с 
успеш ны м окончанием высшей  
школы и желает им творческих  
достиж ений в работе!
Г. ЧУФАРОВ, 
ректор Уральского ун и верси ­
тета им ени А. М. Горького, 
член-корреспондент Академии  
наук СССР.
Выпускники университета Людмила Щербатова, Радомир Соколов, Валентина Догмарова,
Борис Воробьев, Валентина Мальцева. фото м Мѳдввдвва.
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С о т л и ч и е м
С реди в ы п у скн и ко в  1954 года диплом ы  с 
отл и ч и ем  получаю т:
ФИЛОЛОГИ:
В. А. Д огм арова, Е. В, К о н стан ти н о в а ,
A. К о вар и , А. К овач , Е. В. Л о ги н о в ск ая ,
B. Ф, Н азар о ва , В. Е. Л яп у н о в а .
ИСТОРИКИ:
Р. А бони-Т от, Л . Б ен ья м и н , Н. А. В едеш - 
к и н а , О. Н. Ж ем ан ов , Л . - В. К ал аш н и к о ва , 
И. Ф  К р авц о ва , В, П. М ал ьц ева, Н. Д. Н и ­
кол аева , Р . А. Соколов, И, М. Т ем к и н а , 
Т. Г, У сольц ева, Н. И. Ш евчен ко , А Эдер.
Ж УРНАЛИСТЫ :
И. П. В орони н а, Б . В. В оробьев, Т. А 
К онон ова, Ю. К . М атаф он ова, Н, Н. П омя- 
лов, А. В. У ряш ев .
Ч. Д им оф те, М. Л  
Самсонов.
ГЕОЛОГИ:
К лю ж ин а, П.
ХИМИКИ:
А. Д ум и тру , Л . И ван , М. Б . Л и б ерм ан , 
Е. Н. Л и тв и н о ва , В. И. М аурер , В. С. М ы ш ­
к и н а , Г. В. Р ы сева , В М. С еребрякова, Л . Н  
Щ ербатова.
. Ф И ЗИКИ:
Б . С. Б ори со в , С. Д, В ан ген гей м , В. Г. 
Г ай д укова, Р . З и ген л ау б , С. Б  М алкин а,
В. М. М алкин , В. В. У далова, Г. Х олош ,
О И. Ш и ряева.
М АТЕМ АТИКИ:
Р. И. А н и щ ен ко , В. Ф. Б ак л ан о в ск ая ,
В. С. В ин оградов , Н. Л . К ол п ак ова , И. Н. 
Е ф и м ова, Ф. М. К и р и л л о ва , Э. Б. М ураев ,
Ю. М. П ли ш к и н , А. И. С таростин .
М Е Х А Н И К И :
Д. В. И ш у ти н о в , И. Я. К ац , В М. М ен ­
дельсон , О. Н. С алидеева , М. Р еги с , А Т у р ­
ку.
БИОЛОГИ:
Л. Р . А бельс, И. Н , Б ороди н а , В. К . Бо- 
сенко, К . С. Ж д ах и н а , Г. П. К лю чарова,
Л . П. К о п ы р и н а , И  М. К ол бан н и к ова , Е. Я. 
К р и в о ш ея , 3 , Г. М алы ги н а, Е. Г. М альгав- 
ко, Е. А. М ен ьш и кова , Т. А П етрова, Д. П о­
п ович, А. Г. Р ы л о в а , К . Г, С м ы ш ляева,
М. Х омар.
ГЕОГРАФЫ:
А. Г еней , С. Г р у еску , В, К у к у , 3. М. Л а в ­
р ен тьев а , Н. И. Н овож илов , И. П Р ябокон ь , і  
Ф  М. Ш толь.
Смена идет
Яркие солнечны е снопы света 
падают на длинны й стол в при­
емной комиссии, за которым си- 
дяТ вчераш ние ш кольники, на 
и х головы, склонивш иеся над  
заявлениям и и анкетами. И то 
ли эти солнечны е лучи, то ли  
эти взволнованны е и немного  
притихш ие голоса абитуриентов  
создают ту торж ественную  обста­
новку, которая царит здесь.
В от к столику, за которым си­
дит .работник приемной ком ис­
сии, лаборантка кафедры поли­
тической экономии Р егина А лек­
сандровна И супова, подходит д е ­
вушка. Она подает документы  на  
отделение журналистики. Светла­
на Т им оф еева,—так зовут эту  
девуш ку, -  кончила свердловскую  
женскую  среднюю ш колу Ni 66 с 
серебряной медалью. Она будет  
зачислена без экзаменов.
На все факультеты  и отделе­
ния университета приток заяв­
лений в этом году значительно  
превосходит прош логодний. Пока 
что больш е всего заявлений на  
филологическое отделение, ф изи- 
ко - математический факультет, 
хим ический факультет, отделе­
ние ж урналистики.
Каж ды й день почтальон при­
носит в приемную  комиссию мно­
жество ценны х и заказны х пи­
сем, бандеролей. В н и х  —аттеста­
ты зрелости будущ и х студентов.
Со в сех  концов страны посыла­
ют сюда документы  вы пускники  
ср едн и х школ: и з М урманска и 
Брянска, с К райнего Севера и 
Дальнего Востока. Некоторые 
присылают телеграммы. Одну из 
таких многочисленны х телеграмм  
послал и Э дуард Х алабуда из 
Ю жно-Сахалинска. Он просит до­
пустить его к призмным испы ­
таниям на хим ический ф акуль­
тет.
Значителен  в этом году и 
процент медалистов. Два раза в 
неделю  специальная комиссия  
зачисляет и х  в число студентов. 
П еред этим с ними беседую т дека­
ны факультетов. В чераш ние вы­
пускники-медалисты  Б. Петров, 
В. Ренев, И. Ж ебелева, В. Л ю би­
мова, С. Н аумова уж е с полным  
правом могут назвать себя ст у ­
дентам и наш его университета.
Однако остальным вы пускни­
кам предстоит вы держать т р уд­
ный конкурсны й экзамен, ибо 
наплыв абитуриентов в этом го­
д у  очень велик. У ниверситет  
примет только самы х подготов­
ленны х, самы х знаю щ их вы пу­
скников.
Испытания начнутся  1 авгу­
ста.
Счастливо сдать экзамены, 
друзья!
А. Л И Х А Н О В
П о  у н и в е р с и т е т у
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
В прош лом  году во в р ем я  зи м ­
н и х  к а н и к у л  п роходи ла п ер ер е­
ги с т р а ц и я  член ов  и п роверка р а ­
боты  ДСО «Н аука». Н аш  у н и в е р ­
си тетски й  кол лек ти в  за н я л  одно 
и з  п ер вы х  мест. Х орош ие р е ­
зу л ь таты  п о к азан ы  сп ортсм енам и  
у н и в е р с и т е та  и в со р ев н о в ан и я х  
по м ногим  вид ам  спорта.
У ч и ты в ая  эти  дости ж ен и я, ЦС 
ДСО «Н аука» р азр еш и л  отк ры ть  
в н аш ем  у н и в ер си тете  сп о р ти в ­
н ы й  клуб  н а  о б щ ествен н ы х  н а ­
чал ах . У к л у б а  буд ет  свое им я,
f эм блем а и  н а гр у д н ы е  зн ач к и  дл я  
I его членов. Ч л ен ам и  к л у б а  смо- 
I г у т  стать  не только  студен ты , но 
т ак ж е  п реп од авател и , со тр у д н и ­
к и  у н и в ер си т ета  и  ч л ен ы  и х  се­
мей.
До си х  пор среди  в у зо вск и х  
к ол лекти вов  С вердловска  бы л
только  один клуб  —у сп ортсм е­
нов У рал ьск ого  п о л и тех н и ч еск о ­
го и н сти ту та .
В сен тяб ре  буд ут п роведены
со р ев н о в ан и я , а  затем  вечер , п о­
с в я щ ен н ы й  откры тию  нового 
сп ортивного  клуба.
ИТОГИ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА
П одведен ы  и тоги  у н и в е р с и т е т ­
ского к о н к у р са  н а  л у ч ш и й  р а с ­
сказ, очерк, сти хотворен и е. В 
к о н к у р се  у ч аств о в ал о  30 ч ел о ­
в е к —н а  10 ч ел овек  больш е, чем  
в прош лом  году.
П ер в ая  п р ем и я  за  п оэти чески е 
п р о и зв ед ен и я  п р и су ж д ен а  за о ч н и ­
к у  III к у р са  ф ил ол оги ч еского  от­
д ел ен и я  Е. Ф ейерабенду за  с ти ­
х о тво р ен и я  «С олдатская честь», 
«Зем ляки», «О зорник», «С еверян ­
ка».
В торую  прем ию  п о лу ч и л  Б. Со­
колов, с т у д е н т  V к у р с а  отдел е­
н и я  ж у р н ал и сти к и , за  сгихотво
«Рас-р е н и я  «П ервы й рассвет*  и 
ск аз солдата».
За  прозу первая премия н и ­
кому не присуж дена. Две вторые 
премии получили К. Никитенко  
(вы пускница филологического от ­
деления) за рассказ «Володька» и 
Ф, Овчаренко (студент IV курса  
отделения журналистики) за рас­
сказ «Черноглазая».
Ж юри отметило также рассказ 
студента II курса отделения жур- - 
налистики Ю. Скопа «Фляг на  
■ • ■«* .......





■ Л -Zнароду ^
Н езам етн о  п рош ли  п я т ь  лет 
у ч е н и я  в у н и в ер си тете . П озади  
остал и сь  сод ер ж ател ьн ы е  и и н ­
тер есн ы е  л ек ц и и  по с п е ц и а л ь ­
ны м  предм етам , у в л ек ат ел ьн ы е  
экск у р си и  в п ри род у  во врем я  
л етн ей  п р ак ти к и , где мы н ахо  і 
ди ли  п од тверж д ен и е  п олуч ен н ы м  
р ан ее  тео р ети ч еск и м  зн ан и ям .
Т р ети й  и ч етв ер ты й  к урсы  
бы ли  св я зан ы  с п р акти к о й  в к о л ­
х о зах  С вердловской  области, где 
мы  п ри об ретали  н ав ы к и  сам о­
сто я тел ь н о й  и ссл едовател ьской  
работы  и  пом огали  колхозам  
со зд авать  корм овую  базу  дл я  ж и ­
вотноводства.
Н о осн о вн ая  работа впереди. 
К о м м у н и сти ч еск ая  п ар ти я  и Со* 
ветское п р ави тел ьство  п остави ли  
перед  сел ьск и м  хозяй ством  боль­
ш и е зад ач и , в р а зр еш ен и и  кото ­
р ы х  молодой отряд  сп ец и али - 
стов-биологов долж ен  п р и н ять  
сам ое ак ти вн ое  участи е.
С л уж и ть  народу , п ом огать  ем у 
со зд авать  и зоби л и е — стан ет  делом 
всей  моей  ж и зн и .
1954 год...
Е щ е совсем  н ед авн о  к азал о сь , 
что  до о к о н ч ан и я  у н и в е р с и т е та  
много врем ен и . Н о п я ть  л е т  н а ­
п р яж ен н о й  у чеб ы  п ролетели  
оч ен ь  бы стро. К о н ч и л ась  сту д ен ­
ч е с к а я  ж и з н ь —л ек ц и и , субб отни ­
ки , к ул ьтп оход ы , соревновани я ...
Н а р я д у  с у ч ен и ем  я  очен ь  
у в л е к а л с я  спортом, в частн ости , 
баскетболом . Н а  п ер в ы х  п орах  
трудн о  бы ло сочетать  усп еш ную  
уч еб у  с си стем ати ч еск и м и  т р е ­
н и р о в к ам и  и  сор ев н о в ан и ям и . Н о 
п остеп ен н о  в ы р аб о тал ась  своя 
систем а, я  р ац и о н ал ьн ее  стал  
р асп р ед ел я ть  врем я.
П осле л ек ц и й  и за н я т и й  в 
ч и тал ьн о м  зал е  п р и я тн о  было 
п о зан и м ат ь ся  в вели колепн ом
В. Еремеев.
сп ортивном  зал е  у н и в ер си тета , 
п о ч ер п н у ть  эн ер ги и  и  бодрости.
В стен ах  у н и в ер си т ета  я  п о л у ­
чи л  п ер вы й  р азр я д  по баскетбо­
лу , респ убл и кан скую  категори ю  
по судей ству . В 1953 году я  был 
удостоен  чести  су д и ть  п ер в ен ­
ство Е вроп ы  по баскетболу.
С егодня, после го су д ар ств ен ­
н ы х  экзам ен ов , м ы сл ен н о  п одво­
д я  и тоги  п яти  л ет  у ч е н и я , ч у в ­
ствуеш ь , к а к  много дал  тебе 
у н и в ер си тет , сту д ен ч еск и й  к ол ­
л ек ти в , п реп од авател и . Х очется  
всем  им  с к азат ь  го р яч и е  слова 
благодарн ости .
М не бы хотел ось  так ж е  посо­
в етовать  н аш и м  студен там , осо­
бенно п ер во к у р сн и к ам : в н аш ем
у н и в ер си т ете  созд ан ы  все у сл о ­
в и я  д л я  за н я т и й  н ау ч н о й  рабо ­
той, х у д о ж ествен н о й  сам о д ея ­
тельностью , спортом. Н е у п у ­
ск ай те  врем я, зан и м ай тесь  в 
к р у ж к ах , сп о р ти в н ы х  сек ц и ях , 
н а ч и н а я  с первого  курса! К  тр е ­
т ь е м у —ч етв ер то м у  к у р сам  вы  
будете  таким и , к ак  рекордсм ен ы  
у н и в е р с и т е т а  И. К у ту зо в а , Т. П а­
раш и н а , И. Р у сак о в , Ю. Ш и ш ­
ки н , Д. И ш ути н ов , В. Г утан , 
В. П ан п у р и н , которы е усп еш н о  
сочетаю т уч еб у  со спортом, д е ­
лаю щ им  и х  н асто й ч и в ы м и  в у ч е ­
н и и , в еселы м и  и  э н ер ги ч н ы м и  в 
ж и зн и .
Ч т о д а л  н а м  у н и в е
С дан ы  п оследн и е го су д ар ст­
в ен н ы е  экзам ен ы , и  м ы  —молоды е 
специалисты !
А  к аж ется , совсем  ещ е н е ­
давн о бы ли  мы  робки м и  п ер во ­
к у р сн и ц ам и , осторож но входи ли  
в ау д и то р и и , сл у ш ал и  п ервы е 
л ек ц и и , сд авал и  п ервы е зач еты  
и  экзам ен ы ...
Б ы стро , почти  н е за ­
м етно  п р олетел и  годы 
у ч ен и я , но к ак  много 
дали  он и  нам!
В у н и в ер си тет е  мы 
п о л у ч и ли  п рочн ы е 
зн а н и я  во в сех  осн ов­
н ы х  о б л астя х  м атем а­
ти ки , н а у ч и л и с ь  сам о­
сто я тел ьн о  ч и тать  и 
р а зб и р ат ь  сп ец и ал ь ­
ную  л и те р а т у р у . К у р ­
совы е и, особенно, д и ­
п лом н ы е работы  по­
могли  н ам  приобрести  
э л ем ен тар н ы е  н ав ы к и  
сам остоятел ьн о й  тв о р ­
ч еско й  работы  н а д  о т ­
д ел ьн ы м и  теорети че-
Ф. Кириллова, 
И. Ефимова.
ским и  вопросам и , а т ак ж е  п р ак ­
ти ч еск и м и  зад ачам и . В се это н е ­
обходим о молодом у сп ец и ал и сту - 
м атем ати к у .
В у н и в ер си тете  мы  п олуч и ли
Ф. К И Р И Л Л О В А  и И. ЕФ И М О ВА .
р с и т е т
осн овн ы е з н а н и я  в области  м а р к ­
си зм а-л ен и н и зм а , которы й  стал  
н аш и м  м и ровоззрен и ем .
О чен ь м ного дал а  н ам  так ж е 
о б щ ествен н ая  работа. К ом сом ол ь­
с к ая  о р г а н и за ц и я  у н и в ер си т ета  
н а у ч и л а  н ас  ответствен н о  отн о­
си т ь ся  к  лю бому п о ручен н ом у  
делу , больш ом у и  м алом у, рабо­
т ат ь  с лю дьми, ум ело  
со четать  о б щ ествен ­
ную  работу  с у ч е н и ­
ем, п р ави л ьн о  р асп р е ­
д ел я ть  свое врем я, 
ц е н я  каж дую  м и н уту .
Все, что мы  п о л у ч и ­
л и  в  ун и в ер си тете , н е ­
обходимо, чтобы  стать  
н асто ящ и м  сп ец и а ­
листом , но ещ е н ед о ­
статочно. Н ам  много 
и упорно п р и д ется  р а ­
ботать  н ад  собой, си ­
стем ати ч еск и  п опол­
н я я  свои зн ан и я , ч то ­
бы к а к  мож но больш е 
п ользы  п р и н ести  сво­





П ять  л ет  у ч е н и я  в ун и зерси *  
тете — ср ав н и тел ьн о  небольш ой  
период, но к ак  много дали  м не 
эти  годы. З а  это в р ем я  я  пЬілц^- 
ч и л  н у ж н ы е  геологу  т ео р ети ч е ­
ски е зн а н и я  и п р ак ти ч еск и е  н а ­
вы ки.
Т олько  в у н и в ер си тете  я  в п е р ­
вы е п о н ял  геологию , к ак  н ау к у , 
до к о н ц а  осозн ал  всю важ н ость  
ее дл я  народн ого  х о зя й с т в а  стра* 
ны. З д есь  я  убед и л ся  такж е, что 
п олн оц ен н ы м  специалистом -гео* 
логом  мож но стать  л и ш ь  в р е ­
зу л ь т а т е  упорного  труда , овладе* 
н и я  методом ди ал ек ти ч еского  м а ­
тер и ал и зм а . .
С чувством  и ск р ен н ей  благо 
дарн ости  буду  всп ом и н ать  я  со ­
д ер ж ател ьн ы е  л ек ц и и  п роф ессо­
ра-д октора А. К. Гладковского. 
доцентов Д. Д. Д егтяр ев а  и В. П. 
Т риф онова.
С пасибо у н и в ер си тету , больш ое 
спасибо н аш ей  сл авн ой  К о м м у ­
н и сти ч еск о й  п ар ти и  и  Совѳгско-і 
м у  п р ав и тел ьств у , ч ьи м  заботам  
я  о б язан  тем , что п о лу ч и л  в ы с­
ш ее  образование.
Вперед, в будущее
К огд а н о вы й  состав  бюро
В Л К С М  пятого  к у р са  би ол оги ч е­
ского  ф а к у л ь т ет а  п р и сту п и л  к
вы бору  сек р етар я , в ы ясн и л о сь , 
что  две н ам еч ав ш и еся  к ан д и д а ­
т у р ы  дал и  самоотвод, с которы м  
все  согласи л и сь . Т огд а  кто-то
п редл ож и л  и зб р ать  сек ретарем  
Н елю  Т аги л ь ц ев у . В се п е р е гл я ­
н у л и сь , и  у  н еко то р ы х  м е л ь к н у ­
л а  м ы сль: «А сп р ав и тся  л и ?  У ж  
сли ш ком  о н а  ти х ая , скром н ая. 
Т у т  н ап о р и стая  н уж н а» . Д а и 
сам а  Н ел я  бы ла н ескол ьк о  и зу м ­
л ен а .
Н о больш и н ство  п роголосова­
л о  за  Н елю . П р ед стави тел ь  к о м и ­
тета  ком сом ола остался  н ед о в о ль­
ны м : «Н есерьезн о  подош ли, т о в а ­
рищ и».
Н ел я  в н ач ал е  р астер я л ась . 
В едь п я т ы й  к у р с  -  это не п ер ­
вы й. Д иплом ную  работу  надо 
п и сать . А  т у т  н уж н о  о твеч ать  
н е  только  за  себя, но и  за  весь  
курс , бы ть  прим ером  для  всех.
Т еп ер ь  к аж д о е  у тро  он а п л а ­
н и р о в ал а , что  необходим о сде­
л а т ь  за  ден ь: «До ч а с у —л ек ц и и . 
Н а  больш ом  п е р е р ы в е -п о г о в о ­
р и ть  с Р о зо й  М артьяновой , к ак  у 
н ее  дел а  с ди п лом ной  работой. 
П роследить, к ак  и д ет  подготовка 
к  ди сп уту . П осле л е к ц и й  —подго­
т о в к а  к  сем и н ар у  по и сто р и ч е­
ском у м атери ал и зм у ... В кин о  
сходить... Н о это —завтра...» .
П остепен но  д ев у ш к а , которая  
р а н ь ш е  по н ед о р азу м ен и ю —за  
ск р о м н о сть—н ередко  ч и сл и л ась  в 
«пассиве», стан о ви л ась  ком со­
м ол ьски м  орган и затором . Е е ф о­
то гр аф и я  п о яв и л ась  н а  у н и в е р ­
си тетской  Д оске почета.
— И  к а к  это мы  р ан ь ш е  ее не 
з а м е ч а л и ,— говори л и  м еж ду  со­
бой студен ты .
— Д ей стви тел ьн о , говори т  она 
н ем н ого  и  н е  т ак  страстно , к ак  
н екоторы е, но зато , к а к  в н и м а ­
т ел ьн а , к а к  чутко  о тн о си тся  к 
товари щ ам .
— А  я, девчата , всегд а  вид ела, 
что  в  Н ел ьк е  что-то еогь... от 
о р ган и зато р а , — п роговори л а  д е ­
в у ш к а  с о зорн ы м и  в есн у ш к ам и  
н а  курн осом  носу.
В се у л ы б н у л и сь .
К ак-то  вечером  Н ел я  си дела в 
одной и з  ау д и то р и й  с Л у и зо й  
К оп ы ри н ой , с которой  бы ла н а  
п редди п лом ной  п ракти ке.
З а  окном  м едленн о к р у ж и ­
л и с ь  п у ш и сты е  сн еж и н к и . В к о ­
р и д о р а х —в е ч е р н я я  ти ш и н а . П о­
чем у-то  хотел ось  говори ть  по 
душ ам .
— Л у и за , ты  после ок о н ч ан и я  
к у д а  хочеш ь?
— Я ? В ш колу. Люблю с р еб я ­
т и ш к а м и  работать . Я  ещ е в д е ­
сятом  кл ассе  так  р еш и л а . А  ты ?
Н ел я  п ом олчала, гл я д я  в ок ­
но, в  н ад в и гаю щ и еся  сум ерки , 
так  п ри стал ьн о , словно п ы тал ась  
за г л я н у т ь  в свою ж и зн ь  вперед,
— А м н е по душ е н ау ч н о -и с ­
сл ед о в ател ьск ая  р а б о т а .— И  сно­
ва, после м и н утн ого  м о л ч а н и я ,— 
Но, к онечно , поеду туда, к уд а  
п олуч у  н ап р ав л ен и е : зн ач и т , там  
я  н уж н ее .
Л у и з а  зн ал а , что п о д р у га  го ­
в о р и т  и скрен н е . О на отлож и ла 
р у ч к у , вн и м ател ьн о  посм отрела 
н а  Н елю  и  сп росила:
— О чем  ты  Сейчас дум аеш ь?
Н ел я  ул ы б н у л ась :
— Н е дум аю , а  вспоминаю .
— О чем ?
— В спом инаю , к ак  мы  н а  по­
сл едн ей  п р ак ти к е  были...
О на п олож и ла р у к у  н а  стр а ­
н и ц ы  ди п лом ной  работы :
— В от т у т  она! К то  бы подо­
зревал , что  та к а я  об ъ ем и стая  по­
л учи тся ...
☆ ☆ ☆
В прош лом  учебн ом  году на 
к аф ед р у  биологии  п оступ и л а 
п росьба от С вердловского  област­
н ого у п р а в л е н и я  сельского  х о ­
зяй ств а : в ы я сн и ть , почем у  м н о­
голетн и е  т р авы  в у с л о в и я х  Пред- 
у р а л ь я  даю т н и зк и е  урож аи .
Ч тобы  в ы п о л н и ть  эту  п рось­
бу, к аф ед р о й  бы ли  о р ган и зо в ан ы  
н ескол ьк о  б о тан и ч еск и х  отрядов. 
В состав одного и з  н и х  вош ли  
Н ел я  и Л у и за .
В  конц е м ая  прош лого  года 
д ев у ш к и  п ри б ы л и  в кол хоз «В пе­
ред» К р асн о у ф и м ск о го  рай она. 
П редседател ь  к о л хоза  П авел  П ет­
рови ч  Р оди он ов  вн и м ател ь н о  в ы ­
сл уш ал  и х  и сказал :
— Ч то  ж, расп о л агай тесь , ос­
м отри тесь , да и н ач и н ай те . Дело 
хорош ее.
Н а  др у го й  д ен ь  Н ел я  п ри ш л а 
н а  поле №  8, где дл я  н ее  был 
вы дел ен  оп ы тн ы й  участок . В 
п р ав л ен и и  к ол хоза  он а у ж е  у з ­
н ала , что  до 1950 года это поле 
бы ло заболочен ны м , м ало п р и ­
годны м  дл я  п астьбы . П отом ц е ­
л и н у  р асп ах ал и  и вкл ю чи л и  в 
Л угоп астби щ н ы й  севооборот. В 
1953 году, когд а  д ев у ш к и  п рохо ­
д и л и  п р ак ти к у , поле бы ло з а с е я ­
но слож н ой  травосм есью  и з п я ­
ти  ком понентов, то-есть, и з  п я ­
ти  р а зл и ч н ы х  видов м н о го лет­
н и х  трав. П еред Н ел ей  стояла  
зад ача: п о к азать  п реи м ущ ество
нового сеян ого  л у га  перед  его 
п ред ш ествен н и ком  — ц ели н н ы м , 
заб олоч ен н ы м  у ч астк о м  и  о п р е­
д ел и ть  п у ти  п о вы ш ен и я  у р о ж а й ­
н ости  травосм еси .
В ер н у в ш и сь  вечером  в колхоз, 
Н ел я  с горечью  р асск азы в ал а  
Л уи зе :
— П он и м аеш ь, одного и з ком ­
п онен тов  вообщ е н а  поле нет. 
Все обш арила, н е  н аш л а . П р и ­
дется  и зу ч а т ь  ч еты р ех к о м п о н ен т­
ную  травосм есь .
В скоре д ев у ш к а  у в и д ела , что 
сем ен а м н о го летн и х  тр ав  р а зм е ­
щ ен ы  н а  поле н ер авн о м ер н о ,к о е- 
где о стал и сь  н е за с е я н н ы е  п ло ­
щ ад ки , которы е зах в а ты в а л и с ь  
сорн якам и ; оч ен ь  за в ы ш е н а  бы ла 
н орм а вы сев а  к л евера.
Д ев у ш к а  тол ько  р у к ам и  р а з ­
водила:
— В едь  п р еи м ущ ество  сеяного 
л у га  видно у ж е  сей час: у р о ж ай  
п очти  н а  6 ц ен тн ер о в  с га  вы ш е, 
чем  р ан ьш е . Н о сколько  н е и с ­
п о л ьзо в ан н ы х  возм ож ностей!
Об этом  он а го во р и л а  и  п ред­
седателю  к олхоза . П авел  П етр о ­
ви ч  сл уш ал  д ев у ш к у , см ущ ен н о  
ул ы б аясь :
— Т ак , так. Р у г а й  н ас , так и х - 
сяки х... Д ей стви тел ьн о , многое у  
н ас  ещ е не так , к ак  н уж н о  бы. 
А  вы  вот  и долж ны  н ам  п од ск а­
зать... Все, что говори ш ь, зап о м ­
ним . В се учтем ... С пасибо тебе...
П остепен но Н еле стан ови л ось  
ясно , в чем  п р и ч и н а  н и зк и х  у р о ­
ж аев  м н оголетн и х  тр ав  в  к о л х о ­
зе. Н е  п очва  и  к л и м ат  ви н оваты  
здесь, а  н едостаточн ое зн ан и е  
агр о тех н и к и .
.. .И во т  н аст у п и л  дол гож д ан н ы й  
д ен ь  —д ен ь  защ и ты  ди п л ом н ы х  
работ.
В это у тр о  Н ел я , подходя к 
у н и в ер си т ет у , н а  м и н у тк у  о ста ­
н ови л ась . С тало н ем н ож ко  гр у с т ­
но... Р одн ой  у н и в ер си тет ... В и д ­
но, тол ько  н а  п ятом  к у р се  по- 
н асто ящ ем у  п он и м аеш ь , как, 
дей стви тел ьн о , стал  он родны м , 
потом у что п р и х о д и т  срок с к а ­
за т ь  ему: «До свиданья!»...
О на вош л а в коридор  би оло­
гич еского  ф ак у л ь тета . М имо н ее  
пробегали  дев у ш к и , ю нош и, п е р ­
в о к у р сн и к и  и ст ар ш ек у р сн и к и , 
ш у м ел а  бол ьш ая , д р у ж н ая , в есе ­
л а я  и  с е р ь е зн а я  ст у д ен ч еск ая  
сем ья . И  н а  д уш е стало  радост­
но и  спокойно, словно в этом  
п ри вы ч н ом  ри тм е у н и в е р с и т е т ­
ской ж и зн и  он а  обрела у в е р е н ­
н о с т ь — это бы ла за с л у ж е н н а я  
ув ер ен н о сть  в у сп ех е  после 
больш ой , у п о р н о й  и- кроп отл и вой  
работы...
К огд а д р у з ь я  п о зд р ав л ял и  ее 
с п ятерк ой , он а говорила:
— Это ещ е н е  все: г л а в н о е ,
вп еред и  — работа.
И  в э т и х  сл о вах  бы ла она 
вся: скром н ая, н е  л ю б ящ ая  л и ш ­
н и х  речей , но всегд а  у стр ем л ен ­
н а я  вперед , в  будущ ее.
Б . СОКОЛОВ.
Р ед ак то р  
Б. П А В Л О В С К И Й .
